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??????????? ?????? ?? ????????? ?? ????????? 2014. ?????? ? ?? ???????? ????? ??????. ?????? 
????????? ??????? ?????????? ??? ?? ?? ?????????? ?? ??????? ????????? ???????? ??????? ??? 
?????????? ??????? ? ???? ???????? ?? ???? ????????? ??? ???. 
????? ?? ??????????? ? ???????? ???? ?? ???????? ?????? ???????????????? ??????????, 
????????? ? ????????? ?? ?????????????? ????????????? ????????? ? ????????? ? ???????? 
???????????? ???????????. ???????? ?? ???? ??? ???????????? ????????, ????? ? ??????????? 
???????, ??? ??. 179045 (??????????? ????. ?? ?. ??????????). 
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?????????, ??????? ???????? ???????? ?????? ? ????????????? 
?????????, ?????????, ????????? ? ??????. ??????? ????????? ??????? 
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?????????, ??????????????? ?????? ? ????? ?????? ? ??????????? 
?????????? ?? ???? ? ?????????? ????????. ? ??????????? ?? ???? ?? 
?????? ???????? ????????? ? ????????? ?????????????? ? ???-
??????? ?? ?????????? ?????, ? ????? ??? ??? ?? ???? ? ?? ? ???????? 
????? ?????????. ???????? ?????????????? ???????? ?? ?????? ???? ?? 
???????????? ??????????? ???????? ? ???? ?? ????? ???????? ???? ? 
???????? ????????. 
? ?????????? ???? ? ???????????? ???????? ?????????? ?? 
??????? ?????????? ??????????? ??????? ?????????? ????, ??? ??? ?? 
??????? ?????? ?????, ??????????? ???????? ? ???????????. ???? 
????????? ?? ?????????? ????????? ? ??????? ????? ???????? ??????, 
?????? ???????? ? ?????????? ???? ?????? ???? ???? ???????. ??????? 
????? ?? ?????? ???????????? ????????, ????????? ? ????? ???????? 
????? ??????? ?????? ?????????, ??? ?? ?? ?????????? ????? ?? 
???????? ??????? ??? ?????? ???????? ???? ????????? ?????? ???????. 
????????? ?????? ?? ??????? ????????? ??????? ?????????? ? 
?????????? ???????, ?? ?????? ?? ?? ???????? ???? ?????? ????????? ? 
???????????? ?????????? ?????. ????? ????????? (??????) ???-
??????????, ???? ?? ??? ? ??????? ? ????? ?? ????? ???????? ?????? 
(???. ???????????, ?????? ? ???????, ?????? ? ????????), ????? ??? 
?? ??????? ????????? (?????????) ???????? ? ??????? ?????????? 
(????????????) ????????? ? ????? ? ????????????. ?????? ????????? 
???????, ?????? ? ?????? ????????? ?? ????? ?? ????? ? ?????? ?? ????? 
?? ?????? ??????????? ??????????? ????? ? ?????????? ?? ??????? 
??????? ???????????? ????????? ??????? ?? ????? ????????? ? ????? 
??????????. 
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?? ????????? ???? ???????? ?????? ?????????. ??? ?? ? ??????? ???? 
?????? ?? ??????? ???? ??, ?? ????? ??????, ??????? ?? ??????????? 
?????? ?? ????????? ??? ??, ????? ? ????????. ? ???? ? ??? ?????? 
?? ??????? ????????? ????????????? ??????? ?? ?????????, ????-
????????????? ? ???????????? ??????????? ? ?????? ?? ?????????, ??? 
???? ?????? ?? ?? ???? ?????? ?????????? ????? ?????? ???. ???????, 
?????? ????????? ? ???? ?????????? ?? ?? ?????? ??????????? 







????? ? ???????? ??????? ? ????????? 
??????? ? ????????? ?? ?????? ??????? ?? ???????? ???-
??????????? ????????, ? ??????? ?? ?? ?????? ????????? ?????? ?? ?? 
???????? ???? ?? ?????. ?????? ???????? ???? ????????? ???? 
?????? ?? ?? ? ?????? ?? ??????????? ??????????? ? ? ?????? ?? ?? 
????????????????? ??????????. ?????? ??????? ??????????? ????? 
?? ???? ?? ?????????? ???????? ????????, ? ??????? ?? ???????? ? ???? 
????????? ????????. ???????, ??????? ? ????????? ????????? ?? ?? 
??????? ?????? ???????. ?????? ?? ??? ??????? ???????? ? ???????? 
????????? ???????? ????????? ?????? (2009.) ????????? ?? ???? 
???????? ???? „??????? ? ?????????“ (??. 41. 208a ??).3 
„??? ???????? ? ????????? ??????????? ?? ?????? ??? 
???????? ? ??????? ??????? ????????? ??? ?????????????? ??????? 
?? ???????? ? ??????? ??? ?? ????? ????“, ?????? ?? ? ?????????? ? 
??????????, ????????? ? ???????? ?????? ??????? ? ?????????, ???? ?? 
?????? ??????? ????? ?????? (???, 2014). 
????????? ?????? ?? 18. ????????? 2008. ?????? ????????? ?? 
???????-?? ???????? ? ?????????? ???????4 ? ??????????? ?? 
??????????? ????? ??????? ?????? ?? ?? ? ??????? ????? ?????? 
??????? ? ?????????. ????? ????, ????????? ?????? ?? ????????? ??? 
??????? ? ?????? ?? ????????? ???. ????????????? ?????????, ? ?????, 
2014. ??????, ???????? ? ??????????? ??????? ?? ? ???????-? (??-
???, 2015:182-186). 
????? ?????? ?? ???????, ???? ?????? ?? ????????, ?????????, 
???, ??????????, ??????, ???? ???? ? ????????, ????????? ??, 12. 
?????? 2011, ??????? ???????? ? ?????????? ??????? ? ?????????, ???? 
?? ??????? ?? ????? ???? ??????? ??? ?? ?????? ? ??????????? ? ???? 
??????? ???? ? ?????? ????. 
?? ?????? ????????? ????????? ? ?????? ????? ????????? 
?????? ?? ????????? ?? ?? ????????? ?? ????? ???? ??????? ? ????????? 
???? ??? ?? ????????? ???? ???????? ? ??????????? ???? ????????? 
????, ? ??????? ???? ??????????? ?? ??????? ? ???????. 
????? ????????? ????????? ???????? (??. 208a), ???????? ?? 
???????? ???? ??????? ? ????????? ???? ?????: 
????????????????????????????????????????????????????????????
3 ???????? ???????, ???????? ??????? ??, ??. 85/05, 88/05-????., 107/05-????., 72/09, 111/09, 
121/12, 104/13 ? 108/14. 
4 ???????? ? ?????????? ??????? ?? ? ????????, ??. ??????? ??, ??. 38/09.?
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?????? ??? ?? ?????? ????? ? ?????? ???? ??????? ??????????????? 
?????? ??????, ???????? ?? ?? ??????? ???????? ?? ????? ?? ???? 
?????? ? ???????? ??????. 
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?????? ??? ?? ?????? ????? ? ?????? ???? ??????? ?????? ? ?????? 
?????? ??????, ???????? ?? ?? ??????? ???????? ?? ??? ?? ????? ?????? 
? ???????? ??????“. 
? ?????? ???????????????-?????????? ??????? ????????? ?? 
???? ??????? ? ????? ?????? ???????? ???? ??? ??? ?? ?????? ?????? 
??????? ? ?????????, ?????? ????? ???????, ????????? ?????????? 
????????????? ? ??. ??????? ? ?????? ????? ?????? ?? ?? ???? ?????? ? 
??????? ??? ????? ? ??????? ? ???? ?? ??????????, ?? ?????? ?? ?? 
????? ????? ??? ???? ??????? ????? ????? ??? ?? ?????. 
????????-?????? ??????? ????????? ??????, ????????? ?? 
?????? ????????? ???? ??????? ?? ????? 208 ??, ????? ????????? ?? ?? 
???? ???? ???????? ????????? ???? ? ??: ?????? ?????? ??????? ? 
?????????, ?????? ????? ???????, ????????? ?????????? ????-
?????????, ???????? ? ???????, ????????? ? ??????? ? ??. ????????? 
????????? ???? ??????? ? ????????? ?? ? ???? ??? ?? ??? ??? ????? 
???????? ????? ?????????????? ????????? (??????????, ?????, 2014). 
????? ????? ???????, ?????????? ???????? ????????? ???? 
??????? ? ????????? ?? ?????? ?????? ??????? ? ????????? ?????? 
?????????. ????????????? ??????? ??, ???????? ??????? ?????, ???? 
???????? ?? ????????? ? ??????? ????????? ?? ?????????? ?????????, 
???? ?? ?? ?? ?????? ?????? ????????? ???? ??????? ? ??????? 
????????? ???? ?? ?????????????? ????????. ? ??????????? ??????? 
???? ???????????? ????????? ?????? ??????? ? ????????? ??????? 
??????? ?? ???? ???????? ????????? ? ?????? ?? ???????? ??????? 
„??????? ?????????“ ?????? ? ??????? ? ?????????? ??? ????????. 
?????? ?? ? ???????? ???????????? ????????? ???? ?? ?? ???????? ?? 
???? ?????, ???????? ???? ? ??? ?????????. 
???? ???????? ? ?????? ?????? ???????, ???????? ???? 
????????? ???? ?? ????????? ???? ???? ?? ? ??????? ?? ?????? ??????? 




?????????????? ????????? ????????? ?? ?????? ???????, ? ?? ??????? 
???????? ????? ?? ??????? ??????? ?????. ???? ?? ?????? ???? 
????????? ???? ??????? ? ????????? ?? ??????????. ???????? ?? 
?????? ?? ?? ?? ???????? ???????? ???? ??????????? ????????? 
???????? ?? ??. 359 ??, ??? ???????? ???? ??????? ? ?????????. ??? 
???????? ???? ????? ????? ??????? ?????????? ???????????? ???-
?????? ??????? ???? ??? ???????, ??? ???????? ???? ??????? ? 
????????? ? ???? ????? ??? ? „?????? ????? ???????“, ??? ????? 
?????? ?????????? ????. 
????? ???????????? ????????????, ???????? ????? ??????? ?? 
????????? ????? ?????????????, ?? ?? ????????? ???? ????????? ???? 
???? ???? ?? ??????? ?????? ?? ??????? ?????. ?????? ? ??????????????? 
??S (modus operandi sistem) ?????????? ???? ?? ?????? ?????? ?????? 
???????? ???? ????????? ????, ??? ?? ?? ??????? ??????? ??? 
????????? ????? ?????????????. 
????????????? ????????? ????????? ???? ??????? ? ????????? 
??????? ?? ?? ???? ??????? ????? ????????????? ????????? ??? ?? ????? 
??????????, ?? ?? ????? ???????? ????????? ??? ??? ???????? ??????. ? 
??????? ? ?????? ?? ????????? ???????? ? ????? ????? ???? ?? ??????? 
???????????, ??????? ? ????? ????? ? ???? ??????? ?????????. ??????? 
? ????????? ?? ? ????? ??????? ??? ???????? ??????? ??????????. 
?? ?????? ??????? ????????? ???????? ???????????, ????? 
?????? ?????????? ????? ?? ?????. ????? 2012. ?????? ?????? ?? ??????? 
???? ???????? ?? ?? ????? ?????????? ?????? ????? ? ?? ????? 10 
????????? ???? ???????, ? ??? ??? ????????? ???? ?? ??????? ?? ?????? 
?????? ???????? ??????? ? ???????????? ????????? (?????????, 2012). 
 
??????? ? ????????? ?? ?????????? ????????? ?????? 
 
??????? ? ????????? ?? ??????? ???????????? ???? ??? ???????? 
???????? ??????????? ??????. ????? ??????????? ???????????? 
???????? ?? ?????????? ?????? ?? 2010. ?? 2013. ??????, ???? ????? 
??????? ??????? 3,8 % ???? ???????. 
???????? ?? ??????? ?????? ??????? ? ????????? ???????? 
??????, ?????????? ??? ?????????? ??????? ????????, ? ???? 
????????? ???? ??????? ????????? ?? ? ???????, ????????, ??????, 
????????? ? ?????????????? ?????????, ?? ? ?????????? ??????????. 
?????? ????????? ?? ?? ?????????? ??????????? ?????????? ?? ????? 
? ?????? ?? ?? ???? ????????? ? ????????? ????????????? ??????? 
?????????, ??? ??? ?? ????????? ???????????, ?????????, ??????????? 
??????? ? ??. ??????????? ???????? ? ????????? ???? ????????? ???? 
?? ? ?? ??? ????? ????????????? ??????? ?? ?????????? ??????? ? 
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?????????, ??? ??????? ????????? ?????? ???? ??????????? ???????? ? 
?????? ?? ??????? ????? (???????, 2010:4). ???????? ?? ? ?????? 
(????????????) ??????? ??? ????????? ????? ????? ????? ????????? 
?????? (????) ???? ??????? ????????? ????????????? (???. ????? ???? ?? 
????? ???????? ??????, ?????? ???? ?? ???????? ???? ???????? ?????? 
???????????). 
??????? ??????? ??? ????????? ???? ??????? ? ????????? ?? 
??? ?? ??? ???????? ???? ?????????? ? ????? ????? ?? ??????????. 
???????, ???????? ?? ?????????? ?????? ??????? ???????? ????-
????????? ?????, ???? ?????? ??, ????? ?????????? ???? ????????? 
????, ? ??????, ????? ?????????? ?????????? ? ????????? ? ?????????, 
???? ?? ??????????? ? ????????? ???????? ???? ????????? ????. 
 
???????????? ?????? ??????? ? ????????? ? ??????????? 
??????? 
 
? ??????????? ?????????? ??????? ?????? ?? ?????? 
????????? ???? ???????, ?? ???? ? ? ??????? ?????????. ???? 
?????????? ? ?????? ?????? ? ???????? ???? ???? ??????? ??????? ?? 
??????????, ??? ??? ??: ?????????? ???????? ?????????, ???????? 
???????????? ???????, ?????????? ????? ??????, ???????? ???????? 
????????, ??????? ??? ?????????? ?????? ????????? ? ??. 
 
?) ?????????? ???????? ????????? 
???????? ?? ????????? ?? ?????? ?? ??????? ????? ???????? 
????????????? ? ?? ?????????? ????? ?????????, ??? ?? ?????? ?? 
????????? ????????? ???? ??????? ? ????????? ?????????? ????? ??? 
??? ?? ?????? ??????? ????????? ??? ????????? ???????? ??????????? 
???????. ???????? ????? ???? ?? ?? ?????????????? ??????? ????? 
????? ?? ???. ?????? ??????? ?????. ??????? ? ????????? ?? ????? 
???????? ???????? ????????? ?????? ??? ??????????? ?????????, ? 
????? ????? ?????????, ?????? ????????????? ???? ?? ???? ???? ???? 
??????? ???? ??????? (???????, 1990). 
??? ???????? ???? ?? ??????? ???????? ?? ?????????? ????? 
????, ??? ????? ?????? ???? ???? ???? ???? ?? ????????? ??? ????? 
??????? ? ?????? ?? ?????????? ??????? ??????????? ??????. ????? 
2013. ?????? ???????? ?? ????? ??????? ????????? ? ????????? 
?????????? ???? ????????? ????, ???? ?? ???? ????? ???????????? ? 
??????? ????????? ????? ?? ???? ???????? ???????, ??? ? ?????? 
??????? ? ???????? ??? ???? ???. ? ?????? „??????“ ?? ???? ?? 




???????????? ??????? ? ??????? ??????????? ? ????????? ???????? 
????????????? ???? ?? ???? ??????? ??????.??????????? ?? ????????? 
??????? ?? ??????? ????? ?????????????? ??????, ???????? ?? ?? 
????????? ? ???????? ??? ???? ??? ???????? ???????????? ??????? 
???? ??????. ??? ?? ?????????? ????? ???????? ?????????? ???? ?? 
?????????? ?? ??????, ? ?? ??? ? ???????????? ?????????? 
?????????????, ? ????? ?? ???????? ??????? ??????? ?????????? ? ?????. 
?? ???? ???????? ????? ?????? ???? ?? ????? ??????? ??????. 
??? ???? ???? ?????? ?? ?? ???????? ???????????? ????? ???? ?? 
?????? ????????? ? ?????????. ??? ??? ?????? ???? ??????????? ????? 
(??????? ??????? ????? ???? ? ????????) ????? ?? ????? ?? 30 ????? 
???? ?????? ???????. ? ?? ?? ???? ??????? ???????? ???????? 
???????????? ???????, ??? ? ??????????? ?????, ?????????? ????????? 
? ???????. ????????? ?? ??? ???? ?? ????? ??????????? ????????. 
???????????? ?? ??????? ?? ?? ?????? ??? ???? ??? ?????? ???? ?? ??? 
??????? ???????? ???????, ?? ????????? ????? ??????? ???????? ????. 
?????? ?? ?? ?? ?? ??????? ?????????? ??? ????? ???????????. 
?????????, ?????? ???????? ?????????? ?? ????? ??????????? ??????? 
???? ?? ?????? ???????? ??????? ??? ???????? ??????, ? ????? ?? ????? 
??????????? ? ???????????. ??? ????????? ????? ?? ???????? 
????????? ??????? ??? ????? ?? ?? ?? ???????? ? ???????? ??????? ? 
???????? ???????. ????????? ?? ?? ??????? ? ???????? ?????? ?????? 
?? ?? ?????? ? ??????? ???? ?????, ???? ???? ?? ???????? „??????“ ?? ?? 
??????? ????. ????? ??, ????? ????????, ???????? ?????????????, 
????????? ????? ? ???????? ?????? ?? ??????? ????????????? ????? 
????????? ?????????????? ???????. ????? 2013. ?????? ???????? ?? 15-
????? ????? ?? ????????? ? ????? ????, ? ????? ?? ???? ? ????????? 
????????????. ??? ?? ?? ????? ????????? ? ????? ???????? ?? 1.000 ????. 
?????????? ?????????? ???, ??? ? ?????????? ?????? ? 
????????? ?????? ?? ??????? 15 ????, ???? ?????? ?? ??? ??????????? 
?????????? (?????? ?? ?? ???????? ? ????? ?? ?????? ???????????? 
???? ???) ? ?????????? ?????? ????????? ? ?????? ??????? „????? 
?????????“ ? ?????????, ???? ???????? ????? ?? ?? ???????? ???? 
????????? ???? ??????? ? ?????????, ??????? ????, ?????? ???? ? 
??????????? ????????? ???????? (??? ??, ????, ????. 2011). ? 
??????? ?? 2009. ?? 2011. ?????? ?????????? ?? ????????? ??????? 
????????? ?????? ?? ????? 200.000 ???? ???????? ?????????? 
???????????? ??????? ?? ???????? ????????? ? ????? ???? ? ????????? 
????? ?? ???? ?????????????? ???? („?????“, ???? ???? ???, „Delta 
Generali“, „?????????“, „??“, „??????“, „Uniqa“ ? ??? ?????????). 
??? ??, ?? ?????????? ????????, ???? ???? ??????? ????????? 
??????????? ???????, ????????? ???????????? ???????? ?????, ?? ??? ?? 
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?
?? ?????? ????? (?? 100 ????), ????? ???? ?? ???????????? ??????????? 
??????? ???? ?? ????????? ????????????? ????? ?? ?????????????? 
????. ???????? ????? ?? ?????? ???? ??? ?? ??????????? ???????????? 
??????? 1.000 ???? ?? ???????? ??????? ? ???????? ????????? ? 
???????????? ?????????, ? ??????????? ?????? ?? ? ???? ??????? 
??????? ?? 100 ???? ???? ?? ????????? ????????? ?????? ????????????. 
?????????? ?????? ? ????? ???? ??????? ?? ???????? ??????? 
?????? ???? ???? ?? ????? ???? ???? ???????? ????? ?? ?? ???????? 
???? ????????? ???? ??????? ? ?????????, ? ?????? ?????? ???? 
??????????? ????????? ????????. ?????????? ??, ? ?????? ?? ??????? 
??????????? ? ????????????? ????? ?? ???? ???? ???, 27. 3. 2010. 
??????, ? 23,40 ??????, ? ????? ????, ??????? ????????? ??????????? 
???????, ????? ???? ?? ? ??????? ????-??? 2010. ?????? ????????? 
?????????? ????????????? ?????????? ???????? ? ??????? 
??????????? ????????? ? ?????????? ???????????? ??????? ? 
??????????? ??????????? ??????????. ?? ?????? ?? ?????????????, 
???? ?? ??????? ?????, ?????? ?? ? ??????? ????????? ???? ? ???? ???? 
??? ?? ?? ?? ??? ????????????? ?????, ? ?? ?????? ?????? ????????? 
????-????????????, ??????? ?????? 1,3 ??????? ?????? (??? ??, ???. 
2011). 
?????????? ?????????? ??? ??? ??????? ?? ???????? 
??????? ?????? ????? ?????? ???????????? ???????? ? ?? ?????????, ? 
????? ????, ???? ???????? ????? ?? ?? ???????? ???????? ???? 
??????? ???? ? ??????????? ????????? ????????, ????? ?????? ??? 
???? ?? ????? ???? ???? ????????? ???? ?????? ???? ? ??????? ? 
?????????, ?????? ???????????? ????????? ? ?? ????????? ???? 
????????????? ?? ???????? ????????? ???? ?????? ???? ? 
????????????? ?? ???????? ????????? ???? ??????????? ????????? 
????????, ? ?????? ?????? ???????? ?? ????? ???? ???? ????????????? 
?? ???????? ????????? ???? ?????? ???? ? ????????? ???? ??????? ? 
?????????. ?????? ?? ??????? ?????? ? ?????? ?? 100 ???? ???? ?? ? 
????????? ????????? ???????????? ??????? ??????? ????? ??????????? 
???????, ???? ?? ?? ???????? ?????? ?? ?? ???? ???????? ?????????? 
????????????? ???????? ??? ????? ??? ????????? ????????? ??????? 
?????????????? ??????? „?????? ?????????“ ?? ??????????, ???? ??, ?? 
????????? ???????, ?? ????? ?????????? ??????????? ????????? ????? 
(??? ??, ??? 2013). 
?????????? ?????????? ??? ????? ??????? ?? ???????? 
??????? ?????? ??????? ?????? ???????? ??? ???? ???????? ? ???????? 
????????? ???? ??????? ? ?????????, ?????? ?????? ???? ?? ????? ????, 
???? ????????????? ?? ???????? ????????? ???? ??????? ? ?????????, 




????????? ? ????????. ???? 19. 2. 2012. ??????, ????? ??????????? 
??????? ? ????? ?? ??????????? ?????? ???, ????? ???????? ?? ????????? 
???????? ?????????? ?????? ???? ?? ????????? ????????? ???? 
????????? ??? ????? ? ????????? ???????, ?? ????????? ????????? 
?????????? ????????????? ???? ??????? ????????????? ????? ??? 
???? ???? ???, ???? ???? ??????????? ? ????????? ???????. ?? ???? 
????? ????????? ?? ????????? ?????? ? ?????? ?? ??? 1,3 ??????? 
?????? ? ???????? ?? ?????? ????????????? ??????? ?? ??? ?????? 
?????? (??? ??, ??? 2013). 
?????????? ?????????? ??? ????? ???????? ?? ? ??????? 
???????? ??????? ?????? ?????? ????? ?????? ????????? ?????? 
????????? ???? ????????????? ?? ???????? ??????????? ???????? 
?????????? ???? ? ???? ????????????? ?? ??????? ? ?????????, ????? 
?????? ?????? ??? ?? ????? ???? ???? ??????????? ???????? 
?????????? ???? ? ??????? ? ?????????, ? ?????? ??? ????? ???? 
??????????? ????????? ??????? ????? ?????????????? ???????, ???? 
???????? ????? ?? ?? ???????? ???????? ???? ??????? ? ?????????. 
????????? ???????? ?? ?????????? ? ???????? ???? ????????????? ?? 
??????? ? ?????????. ???????? ???? ?? ? ?????? 2012. ?????? 
???????????? ?? ?? ???????? ??????? ??????? ??? ??????? ???????? ???? 
?? ?????????? ? ???????????? ???????, ???? ?? ???? ?? ???????? ? ????. 
????? ?? ????? ?????????? ??????????? „??????“ ??????? ???????? 
??????? ?????????????? ??????????? „????? ?????????“ ? „????????? 
?????????“, ? ??????? ?????? ?? 2.620.000 ?????? (??? ??, ???. 2013). 
 
?) ???????? ???????????? ??????? 
??? ?? ?????? ????? ?????????, ?????? ?? ? ?????? ????????? 
???????????? ???????, ??? ?? ????? ?? ???????? ??? ?????? ????????? ? 
???? ??????????, ??? ????? ?? ?????? ?????? ????? ????????????? ???? 
?? ?????? ??? ??????? ???? ?? ?? ???? ??? ????????? ?????? ???????? 
?????. ????????? ?? ?? ?? ?? ??????? ????? ???????? ???????? ???? 
??????? ? ?????????. ?????????? (????????) ??????????? ??????? ?? 
???????? „????????“ ???? ? ??? ???????. ????? ???????? ?? ????? ?? ?? 
???????? ?????? ??????? ?????? ?????? ???? ?? ????? ????????? ? 
??????? ?????? ??????, ???? ????? ??????? ??????? ???????? ???????? ?? 
?????? ?????? ? ????? ???? ??????? ?????? ?? ??????? ?????. ???????, 
??????? ????? ???? ?????????? ?? ???? ??? ?? ???????? ?? ???????? 
???? ?? ??????????? ? ??????? ?? ?????????, ??? ?? ????? ?? ?????? 
?????????? ??? ??????? ?????. 
?????????? ?????? ? ???????? ??????? ?? ???????? ??????? ? 
???????? ??????????? ????? ? ?????? ?? ??????? ????? ????????? 
„????? ????????? ???“ ???? ???????? ????? ?? ?? ??????? ???????? 
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?
???? ??????? ????, ????? 10 ???? ???? ????????? ???? ?????? ???? ? 
???? ?????????????? ? ??????? ? ?????????. ?????????? ?? ?????? 
???? ???? ?? ???????? ??????? ????? ?? ???????? ??????? ??? „????? 
?????????“ ? ?????? ?? 549.469 ??????, ???? ?? ???? ?? ?? ???? ? ??????? 
?????????? ????????. ?????? ?? ????????? ??????????? ??????? ? 
?????? ?? ??????????? ?????????? ? ??????, ??? ???? ?? ???????? ? 
??????? ???????? ???????? ???? ?? ?? ?????? ????????? ? ??????? 
???????????? ???????, ???? ?? ????? ????????? ?? ?????? ?? ??????? 
????? ??? ?????????????? ???????? „????? ?????????“ ? „???? 
?????????“, ????????? ?? ? ??????? ?????? ?? ????? 1,6 ??????? 
?????? (??? ??, ???. 2013).?
??????????? ????? ?? ?????????? ???? ????????? ??? ?????? 
?? ?????? ???????? ??????????? ??????? ?? ???????? ????????? ? 
????? ????, ?????????? ?????? ? ????????? ?????? ?? ??????? ????? 
???? ???? ???????? ????? ?? ?? ??????? ???? ????????? ???? ??????? ? 
?????????. ?????????? ? ???? ????????? ???? ?? ????????? ???????? 
?? ??? ???????? ??????????? ??????? ???? ?? ?? „????????“ 2009. ? 2010. 
?????? ? ?????????. ????? ???? ?? ???????? ?????????, ???????? 
??????? ? ????????? ? ??????? ?????? ?????????????? ????????? ???? 
???? ??? ? „????? ?????????“, ?? ????? ?? ?????????? ???????? 1,5 
??????? ?????? ? ??? ????? ??????? ?? ??????? ?????????? 
??????????? ???????????? ???????. ????? ???????? ?? ?????? ??????? 
?????? 16 ???? (??? ??, ??, 2011).?
?????????? ?????? ? ???????? ??????? ?? ???????? ??????? 
?????? ?????? ???? ?? ????????, ???? ???????? ????? ?? ?? ???????? 
???????? ???? ??????? ? ?????????. ?????????? ?? 22. 8. 2011. ?????? 
??????? ???????? ???????? ? ???????????? ??????? ? ???? ?? ????? 
???????? ?? ?? ???????? ??????????? ??????? ?? ?????????? ????????? 
???????? ?? ???? ?? ?? ????, ? ?? ?????? ??? ????????? ?? ?? 
?????????????? ??????? „MABISZ“ ?? ???????? ?????????? ?????? 
????????? ????? ???? ???? ???????. ???? ?? ???? ?. ?. ????????? ?????? 
????????? ?????? ? ?????? ????? ??????? ?????????????? ??????? 
„?????? ?????????“ ? ?????? ?? 21.817 ???? (??? ??, ???. 2012).?
?????????? ?????? ? ???????? ????????? ?????? ?? ??????? ? 
??????? ???????? ??????? ?????? 14 ????? ???? ???????? ????? ?? ?? 
???????? ???????? ???? ??????? ? ?????????. ??? ?? ??????????? 
???? ???????????? ??????? ? ?????? ???????????? ???????? ?????? ? 
??????? ????????? ???????????? ?????????????? ???????? „?????“ ?? 
????????, „Uniq? osiguran?e“ ?? ????????, „Wiener Stadtische osiguran?e“ 
?? ???????? ? ???? ?? ????? ????, ???????? ?????????? ? ??????? 
??????? ??????????? ? ????????????? ????? ?? ?????? ??????? 




????????? ?????? ? ??????? ?????? ?? 3.760.545 ??????, ? ?? ????? 
????????? ?????????????? ???????. 
 
?) ?????????????? ?????? ?? ???????? 
????? ???????????? ??????????? ? ?????? ????????, 
???????? ????????? ??????? ??????????? ?????????? ?? ??????? 
??????? ?????????? ???????????, ??????? ??? ????????? ???????? 
?????? ? ????? ?????????? ??????? ?? ??????. 
?????????? ?????? ? ????? ?? ??????? ???????? ??????? ? 
?????? ??????? ??? ???? ???? ?? ??????? ???????????? ?????????? 
?????, ???? ???????? ????? ?? ?? ???????? ???????? ???? ?????????? 
???? ?????? ????????? ????, ???? ????????? ???? ??????? ? 
?????????????? ? ??????? ? ?????????. ????????? ???????? ?? 
?????????? ??? 16 ??????? ???????????? ?????????? ?????. ??? ?? 
????????? ????? ???????????? ??????? ? ?????? ?? ?? ??????????? 
?????????? ?? ???? ?? ???? ????????? ???????? ??????. ????? ?? ? 
?????????? ??????? ????? ????????????? ???? ???????? ?? ????? ??? 
??????? ??????, ?? ???? ????? ?? ???? ????????? ???????????? 
????????? ??????. ???????? ?????? ??????????? ?? ???? 
???????????? ?????? ????????????? ??????????? ????? ???? ?????? 
??????? ????????? ????. ??? ????? ?? ?? ???? ????? ????????? ??? 
???????????? ???????, ? ????? ?? ? ?????????? ??????? ????? 
????????????? ???? ???????? ?? ????? 1,4 ??????? ?????? ? ? ??? 
?????? ?? ???? ????????? ???????????? ????????? ?????? (??? ??, 
????. 2013). 
?????????? ?????????? ? ???????? ??????? ?? 2012. ?????? 
???????? ??????? ?????? ??? ???? ???? ????????? ???????? ????? ?? ?? 
? ?????????? ??????? ?? 27. 9. 2009. ?? 14. 11. 2011. ??????, ? ?????? 
?? ??????? ???????????? ????????? ??????, ?????? ? ??????? 
??????????? ??????? ?? ????????? ???? ???? ??? ?? ?? ??????? 
????? ?? 1.904.319 ?????? ???? ??? ?? ??? ??? ??????? ?????? ? 
??????? ?????????? ???? ???????? ?????????? ???????????? ???????, 
? ????? ????-? ???? ??? ????????? ??????? ????? ????? ?? ?????? 
????? ?? ?? ???????? ?????. ?????????? ?? ????????? ?????????? 
????????????? ????????????? ??????? ??????, ????? ????? ?????? ? 
????????? ?????????? ?? ??????? ????????? ???????? ???????? ? 
???????????? ????? ???????? ? ???? ??????? ????????. ????? ?? 
????????, ??? ????????? ? ?????????????? ??????? ?? ????????? 
???????? ??????? ???????? ?? ???????? ????????, ? ?????? ????????? 
?? ????? ????? ???????, ????????? ? ????? ???????, ???? ??? ?? 
????????? ????? ????????? ? ???????? ?????? ? ????? ????????????? 
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?
??????? ????????? ?????? ? ?????????????? (??? ??, ??? ???-
?????, 2012). 
 
?) ????????? ????????? 
???????? ????????????? ? ???????? ????? ???????? ??????? ? 
??????? ????????? ???? ?????? ?????????? ?????????. ????? ?????? 
???????? ?????????? ?? ???????? ??????? ???????? (????? ?????). 
??????? ????, ??????? ?? ?? ?? ?? ???????? ?????? ??? ???? ? ?? ?? 
????? ??????? ? ???? ????? ?? ?????????????? ???????, ? ??????? ?? 
???? ????? ?? ????. ????? ?????? ????????, ???? ?? ?????? ????? 
???????? ????????? ??????, ??? ?? ???????? ???? ? ????????? 
???????????? ? ?? ?? ??????? ???? ?? ??????? ???? ??????. 
?????????? ?????? ? ???????? ??????? ?? ???????? ??????? 
?????? ???? ????????? ???? ???????? ????? ?? ?? ???????? ???????? 
???? ??????? ? ????????? ? ?????? ???? ???? ????????? ???? 
????????????? ???????? ??????? ? ???????? ? ???????? ?????. 
????????? ?? ????? ????????? ????? ???? ?? ???????? ? ??????????? 
???????? ???? ?? ????????? ???????? ? ??????, ???? ?? ?????? ? ??????? 
????????? ???? „Wiener Stadtische osiguran??“ ?? ?? ?? ?????? ?????? 
????????? ???? ??????? ????? ? ?????? ?? 11.401.986 ?????? ? ???? 
?????? ???????????? ????????? ?????? ? ????????? ?????? (??? ??, 
???. 2012). 
?????????? ?????? ? ???????? ????????? ?????? ?? ??????? 
???????? ????????? ?????????????? ??????? ???? ?? ????? ???? ???? 
???????? ????? ?? ?? ??????? ???????? ???? ??????????? ????????? 
???????? ? ? ?????????????? ?? ??? ??????? ?????????? ???? ? 
????????? „????????“ ??? ?? ?????? ??????? ???????? ???? ??????? 
? ????????? ? ????????. ? ??????? ?? 2. 6. ?? 20. 8. 2010. ??????, 
????????? ? ?????????????? ??????? ?? ??????? ??????? ?????? 
????????? ? ??????? ?????? ? ????? ?????? ????????? ????????? 
„????????“ ???, ?? ?????? ????? ?? ????????? ????????? ??????, ???? 
?? ???? ?? ?? ???????? ????????? ? ??????? ????????? ??????? ???? ? 
???????. ?????????? ?? ?????? ????????? ????????? ??????? 
?????????? ????????? ? ???? ???? ????????? ?? ?? ? ?????? ???????? 
?????? ?????? ????????? ?????? ?????????? ??????????? ?????? ? 
????? ???????? ?????????. ?? ??? ????? ?? ?????????? ???????? 
?????????? ?????? ????????? „????????“ ??? ?? ????????? ???? ???? 
???? ?????????? ????????? ????? ? ?? ?? ????????????????, ?????????, 
????????? ? ???????. 
????????? ???? ? ????????? ?? ? ????????? ???????, ?? ????? 
????????????? ?????????????, ???????? ????????? ????????? ?????? 




?????????? „????????“ ??? ??????? ??????? ? ?????????, ???? ?? 
????? ?? ????????? ???? ???? ???????? ????????? ? ?????????. ????? 
???????? ?????? ? ??????????? ????????, ? ???? ?? ??????????? 
???????? ????????? ????, ????????? ???? ????????? „????????“ ??? 
?????????? ?? ?????? ????????? ? ???????? ?? ?????? ??????? 
????????? ? ?? ??? ????? ?????? ???? ???? ??? ?? ?????? ????? ?? 2,4 
??????? ???? (??? ??, ???. 2012). 
 
?) ?????? ??????, ????? 
?? ??????? ?????? ???? ???????????? ???????? ???????? 
??????? ???????? ? ?????????? ????? ??????, ??? ??? ??????????? ??? ?? 
???? ???? ??????? ??????????? ???????? ?? ???? ???????? ???????? 
????????? ????. 
???????? ???????? ???????? ?? ????? ?? ??????????? ?????? 
????????? ???? ??????? ? ?????????. ?????, ????? ?? ????????? ?? ?? 
????? ?? ?????? ???? ?? ??????? ? ????? ??????? ??? ????? ?????. 
?????? ?? ??????? ?? ?? ????? ??????? ?? ???????? ?? ?????? ?? 
?????????. ??? ?? ?????? ???? ?? ????? ??? ??? ???????? ????????, ?? 
???? ???????? ?? ?? ????? ???? ???? ???????? ?? ?????? ?????????????? 
??????? ???? ???? ????????. 
??????, ??? ????????? ???? ???????? ?? ???? ????? ???? ????? 
?? ?????????, ?? ?????? ???????? ?? ?????? ??????, ? ????? ??????? 
????????? ?? ?? ?? ????? ???? ???? ?????? ?? ????????. 
?????????? ????? ?????????? ?? ??? ????? ?? ??????? ?????? 
???????? ????????? ???? ??????? ? ?????????. ? ?????? ?? ?????? 
???????? ??????? ????? ???????? ??????, ??????? ?? ??????? ?? ?? 
??????? ???????????? ????????? ??????. ? ??????? ??????????? ???? 
?? ???????? ? ????? ?????? ???????? ????????, ???? ?? ??????? ????? 
?????????? ????? ????? ??? ?? ????????? ?????? ?????????. ????????, 
?????? ???? ????? ???? ? ?????????? ??????? ? ???? ?????? ????????, 
?? ?? ???????????? ?? ?? ????????????? ???? ?????? ???????? ???????? 
(??????, ????????, 2010:338-339). 
??????? ??? ?? ?? ? ???? ??????? ?????? ???????? ??? ??????? 
??? ?? ????? ????????????? ???? ?? ????????????, ?? ?? ??????????? 
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?
???????? ???? ??????? ? ????????? ? ??????? ?? 2010. ?? 
2013. ?????? 
? ????????? ????????? ???? ??????? ? ????????? ?? 
???????????? ???? ??????????. ???????, ? ????? ??????, ??? 
???????? ???? ?????????? ??????? ??? ????????? ???? ??????????? 
???? ???????? ??????. ??? ??? ?? ?????????? ?? ??????? ? ????????? ?? 
????????? ?????? „????? ??????“, ??? ????? ?? ?? ??????? ???? ???? 
????????? ???? ????????? ?????? ???? ?? ???????????. ????????????? 
??????? ?? ?????????? ??????????? ?? „????? ?????????“, ????-?, 
„Delta Generali“, „?????????“, „??“, „??????“, „???q?“, „??? 
?????????“, „Wiener Stadische“ ? ?????? ?????????. 
????????? ????????? ???? ??????? ? ????????? ?? ? ???????? 
(?? 7 ? 2010. ?? 54 ? 2011, 146 ? 2012, 114 ? 2013). ??????? ????????? 
?????????? ?? ? 2012. ?????? ???? ?? ???????? ??????? ???? ????????? 
???? ??????? ? ?????????, ??? ?? ??? ??? ???? ???? ???? ? 2011. ? 
???????? ???? ???? ???? ? 2010. ?????? (??? ??, ???). ??????? ??? 
?? ?? ???? ????????? ??????? ??? ???? ????????? ????????? 
??????????? ? ???? ???????, ??? ? ?? ?? ???????? ???? ???????????? ???? 




???????? 1 ? ???????????? ???????? ???? ??????? ? ????????? 






? ??????? ?? 2010. ?? 2013. ?????? ?? ?????????? ????????? 
?????? ???????????? ?? ?????? 321 ???????? ???? ??????? ? ?????????. 
??????? ???? ?? ??????? ?? ???????? ?????????? ?????? ? ????? ???? ? 
57, ????? ????????? ? 38, ???? ? 30, ???????? ? 29 ? ???????? ? 21. 
?????????? ?? ????????, ?? 2010. ?????? ???? ????????? ???? ??????? 
? ????????? ?? ?????????? ???????, ??????? ????? ????? ? ???? ?? ?? 
??? ???????? ???? ????????? ?????? ? ??????, ??? ?? ??? ???????? ? 
???????? ????????? ???????? ????????? ?????? (2009) ????????? ? 
?????????? ??? ???? ???????? ???? ??? ??????? „??????? ? 
?????????“ ?? ??. 208? ?? ? ?????? ???? ??????? ????????????. 
 
????????? ??????????? ???? 
????????? ????????? ????????? ???? ????????? ???? ????? ? 
???? ??????????? ????. ? ??????? ?? 2010. ?? 2013. ??????, ? ???????, 
?? ????? ?????? ????????? ????????? ???? ??????? ? ????????? ?????? 
???? ?? ?????? ????????? ???? ??????? ? ?????????, ??. ??? 0,8 
????????? ???? (??? ??, ???). ?? ?????? ????????? ? ????????????? 
????????? ????? ??????? ????????? ???? ????, ? ??????? ? ?????????? 
??????????? ????????? ? ???????? ????????????? ??????????? ?????. 
???? ??????? ?????????? ????, ???????? ???????? ? ??? ????? 
???????????? ??????? ???????? ????????? ???? ? ???? ??????? ???? 
?????? ????? ?? ????????? ?????????. 
?????????? ?? 2013. ?????? ?? ?????? ???? ???? ?????????? ? 
?????? ?? ???? ????, ??? ??????? ?? ????????????? ??????????? 
?????????. 
? ??????? ?? 2010. ?? 2013. ?????? ?????????? ?? 405 ???? ? 
??????? ?? 218 ????????? ??????? ?? ???????? ???? ??????? ? 
?????????. ???? ?????????? ?? ????????? ???? ?? ?? 2010. ?????????? 8, 
2011 ? 57, 2012 ? 146 ? 2013 ? 194 ????. ??? ??? ?? ????, ? 2013. 
?????? ?? ?????????? 24 ???? ???? ???? ? ?????? ?? 2010. ??????. ?? 64 
???? ?? ???????? ???? ??????????, 41 ???? ?? ?????? ???????, ? 
?????????? ??????? ?? ???????? ?? 10 ???? (??? ??, ???, 2014). 





???????? 2 ? ???????????? ???? ?????????? ????????? ???? 
??????? ? ????????? ? ??????? 2010-2013. ?????? (?????: ??? ??, ???, 
2014) 
???????? ??? ? ???????????? ??????? ????????? ????????? 
???? ????? ?????????, ????, ???????, ?????????? ? ?????? 
???????????. ???? ??, ?? ?????? 405 ???? ???? ?? ???????????? ??? 
?????????, 336 ???????? ? 69 ????. ??????? ???? ?????????? ?? ? ???? 
21-30 ?????? ?143 (????????? 113 ? ???? 20) ? 31-40 ?????? ? 134 
(????????? 121 ? ???? 13). ?????????? ????? ?????????? ?????????, 
??????? ?? ???? ???? ????? ???????? ???? (319) ? ?????? ??????? 
?????? (60). 
 
???????? 3 ? ???????????? ???????? ????????? ?????????? 
????????? ???? ??????? ? ????????? ? ??????? 2010-2013. ?????? (?????: 




? ??????? ?? 2010. ?? 2013. ??????, ????? ????????, 
?????????? ?? ??????, ?????????? ???????, ?????? ????? ??????, 
?????? ??? (??????? ?? ?????????? ????? ????), ????? ?????????? 
??????????, ????????, ????????? ???? ? ???????, ????????? ? 
?????????????? ????????? – ???????????, ? ???? ???? ?? ?? ??????? 
???????? ? ???????? ? ?????????? ???? ?? ?? „????????“ ??????????? 
??????? ? ?????? ?? ???????? ???????. 
?????? ?? ?? ?? ??? ????????? ????????? ???? ???? ?? ?????? 
????????? ????? ? ????????? ????????? ?????????? ?? ??????? 
????????. ? ????? ???????? ??? ???? ??? ?????? ?????? ?? ?????? 
???????? ????, ??? ???? ?????? ????????????? ???????, ? ???? ?? 
?????? ???????? ??????, ??????????, ?????????? ? ??. ???????, ??? 
?? ?????????? ???????????? ?????, ?????? ?? ?? ?? ???? ???????? ???? 
????????? ??????? ????????? ? ???????? ????? ?? ?? ???? ?? ?????. 
??????????? ?? ??? ?? ?? ??? ???? ????? ???? ?? ??????, ?? ?? 
???????? ???? ????????? ???? ????? ? ?????? ?? ?????? ????????? 
??????.? ?????????????? ?????? ??????? ?? ?? ???????? ?????????? 
?????? ? ???????? 1992. ??????, ???? ?? ???? ??????? ????????? ???? ? 
???????????? ?? ?????? ??????????? ??????? ? ?? ???? ?? ?????? ????? 
???? ?? ??????? ?????????. ?? ???? ?? ???? ???????? ?????? ??????? ? 
??????? ???, ??????? ?? ?? ?????? ?????, ????? ???? ????????, 
???????? ?? ?? ??????? ??????????? ???? ?? ????? ?? ??????? ???? ? 
?????? ?? ?? 40 ?????? ??????? (??? ??, ?? ????????, 1992). 
? ??????? ?? ??? ???????? ?????? ??? 56 ??????? ?? ???? 
????? ?????? ????????? ????????? ????, ???????? ??? ????????? 
??????????? ??????? ? ????????????, ? ?? ????????? ????????????? 
?????????? ? ?????????? ????????????? ?????? ?? ?? ??????? ??????? 
?? ?????????????? ???????? (?????????, 2012). 
 
??????? ? ????????? ? ????? ?? ??????????? ????????? 
?????? 
 
???????? ????????? ????????? ???? ??????? ? ????????? 
?????? ?? ?????????? ?? ??????????? ????????? ??????. ???? ?????? 
???? ???? ?? ???????????? ? ???? ?? ???? ?? ?? ????? ???????? ????. 
???????? ???????? ???? ??????? ? ????????? ?? ?? ????? ?? ?? ?????? 
??? ?????? ?????????? ? ?????????????? ?????????. ???? ?? ???????? 
?????? ?????? ????????????? ????????? ????, ??. ?? ?? ?? ? ?????? 
??????? ? ????????? ??? ?? ???????? ????? ?? ????????? ???? ?? 
????????? ?????????, ??? ??? ??: ??????????? ????????? ????????, 
??????? ????, ?????????? ??? ? ??????, ??????? ? ??????, 
?????????????? ???????????, ?????????? ??? ? ?????????? ?????????. 
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?
???????, ???????? ???? ????? ??????????? ????????? ????????, 
?????? ? ??????? ???? ???? ?? ???????? ??????????? ????????? 
?????? ??????? ? ????????? (????????, ??????????, 2010:51-54). 
???? ?? ???????? ?????? ??????? ??????? ?????????, ??. ?? ?? 
?? ????????? ?????????? ????????? ???? ??????????? ????????? 
????????, ??? ?? ? ?????? ?????? ? ??????? ???? (?????, 2007). 
??????? ?????? ?? ??????? ?? ???????, ??? ? ???? ???????? ??? 
???????? ????????? ???? ??????? ? ????????? ???????? ?????? 
?????? ????????? ? ???????, ? ?????????, ??????? ?????. ?????????? 
????????? ? ?????????????? ????????? ?? ?????????? ????????? ?????? 
????? ?? ?? ????????? ???? ????????????? ??????????? ?????, ???? ?? 
???? ??????? ?????????????? ???????? ?????? ??????? ????????? ?? 
?????? ???? ?? ???? ????????. 
????????????? ???? ????????? ????????? ? ?????????????? 
?????????, ????? ?? 2006. ??????, ????? ?? ?? ????????? ???????????? 
?????????? ????? („??????????? ??????“) ???? ?? ???? ??????? 
?????????????? ???????? ?????? ??????? ????????? ?? ?????? ???? ?? 
???? ????????. ?????????? ?? 60 ??????? ??? ?????????? ????? (31 
????? ???????), ???? ?????? ?? 18 ??????????? ??????????, ??? ?????? 
???????, ??? ???????? ? ???? ??????????? ?????. ????? ???? ?? ???? 
???????? ?????????? ?? ??????? 33 ??????? ??????, 10 ????????, ???? 
??????? ?????????????? ???????????? ??????? ? ?????? ???????? 
?????? ????????? 24 ??????? ?????? (???, ???, 2014). 
 
???? ? ????????? ?? ????????? ? ?????????? ??????? ? 
????????? 
 
???? ?? ????????? ? ?????????? ????????? ???? ?????????, 
?????? ???? ? ??????? ? ?????????, ?????? ?????? ?? ???? ?????? 
??????????. ???? ??????? ?????????? ???? ? ?????????? ???????? ???? 
?????? ???? ????? ???? ? ????????? ????????? ??????????? ?????? ? 
??????? ??????? ? ????????? ? ???????? ? ??????. ????? ???? ???????? 
?? ????? ???????? ????? ? ?? ?? ????????? ????????? ?????? ??????? 
????? ? ?????? ????????, ?? ?????? ???? ??, ????????, ???????? 
???????? ??????? ???????? ?? ?????????? ?????? ????? ?????? ?? 
???????????. ?? ?? ??? ????? ?????? ?? ???????? ??????????? ?????, 
??? ? ?? ???????? ???????? ?????, ??????? ? ???? ?? ????????? ????? 
???????? ? ??????? ? ???????? ?????????? ??????. 
?????????? ?????? ??????????? ?????? ??????????? ????????? 
????????, ??????, ??????????? ?????????? ? ?????? ???? ?? ??????? 
??????. ???? ????? ????????? ????????? ???????, ???????????? ? 




????????? ???? ???? ??, ?? ???????, ????? ?????????? ????, ???? ????? 
? ??????? ?????? ? ???????????, ?? ?? ???? ???????????? ???? ??????? 
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Some aspects of insurance fraud in the territory of re-
public of serbia in the period from 2010 to 2013. 
?
Abstract: This paper deals with us a little-known phenomenona of in-
surance fraud which eventually became a real "hit" in the countries in transi-
tion, as is the case in recent years with us. The first section lists the concept, 
elements and characteristics of fraud in insurance primarily with the crimi-
nal justice aspect to the current Criminal code Republic of Serbia. The cen-
tral part of the paper addresses the issue of insurance fraud in the territory of 
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the RS and it lists the most important forms, such as improper medical diag-
nosis, rigging traffic accidents, agreed car theft, inflated invoices for repairs, 
later calling the police, fraud in area of  property insurance and others. Next 
follows the statistics insurance fraud and the RS for the period 2010 - 2013 
years, the analysis of the structure of registered persons and the relationship 
to corruption offenses. The final part includes measures and recommenda-
tions for the control and prevention of insurance fraud.?
 
Keywords: crime, fraud, insurance fraud, damage, police, MOI RS, 
RS and EU.?
